حمد بن جاسم بن جبر يردَع دول الحصار بدخوله عالم " تويتر " by الكواري, ربيعة بن صباح
عالم " تويتر " أصبح اليوم من المنصات اعلامية المؤثرة 
في المشهد السياسي العربي والدولي معا .. وهي منصة 
تكسب الملايين من المتابعين لها والمعلقين على ما 
يكتب بخصوص الشأن العربي بشكل عام ، وا4زمة الخليجية 
المفتعلة على وجه الخصوص  .. وما أن يغرد المشاهير الا 
وتجد من يتناقل تلك التغريدات وينشرها بسرعة البرق نظرا 
د. ربيـعة بن صباح الكـواريm o c . l i a m t o h @ i r a w u k l a . r D4هميتها وأهمية صاحب التغريدة .  
فـــي كـــل يــــوم يــــــزداد اهـــتـــمـــام المـــتـــابـــع الــقــطــري 
والـخـلـيـجـي والــعــربــي بـمـا يـنـشـر عـبـر عــالــم » 
حـسـاب تـويـتـر » لمــا تـتـوفـر فـيـه مــن معلومات 
وآراء تؤثر بشكل كبير في  الــرأي العام وتقدم 
بعض الآراء التي قـد تكون غائبة عـن الشارع 
الخليجي خاصة من ناحية المصداقية ؟!! .
◄ ولهذا نجد 
أن التغريدات عندما تنطلق مـن قطري تكون 
– فــي  الـغـالـب - نابعة مــن قلب مخلص لبلده 
ولــعــروبــتــه ولــقــضــايــا أمـــتـــه الـــتـــي تـــكـــون أكـثـر 
متابعة وتعليقا مــن قـبـل  المـتـابـعـين لمـثـل هـذه 
الحسابات التي لا يتابعها الا مـن يجد فيها 
المــتــعــة والـــفـــائـــدة .. خــاصــة إذا كــانــت تـتـنـاول 
الأحـــداث الجارية بموضوعية تامة وحيادية 
متناهية وشفافية واضــحــة كــل  الــوضــوح في 
توجيه المجتمع ؟!! .
◄ حمد بن جاسم يكشف الحقيقة 
حيث جاء إطلاق حساب تويتر لمعالي الشيخ 
» حــمــد بـــن جـــاســـم بـــن جــبــر آل ثـــانـــي رئــيــس 
الـــوزراء ووزيــر الخارجية سابقا في قطر قبل 
أيام ، وهو ما أزعج كل ساسة وحكومات دول 
الحصار التي لا تريد لأمثاله المؤثرين أن يكون 
مــتــواجــدا فــي هـــذه الأزمــ ــة الخليجية المفتعلة 
.. لأنـــهـــم يــعــلــمــون عــلــم الــيــقــين بــــأن صــراحــتــه 
المــعــهــودة ســتــكــون لــهــا الــيــد الــطــولــى فـــي قــول 
الحقيقة المعهودة منه  .. وستؤثر فـي المشهد 
السياسي الخليجي  الــذي يعيش أزمـتـه التي 
اختلقها  الــصــغــار مــن دول  الــجــور والـحـصـار 
ضد قطر ؟!! . وقد استطاع » حمد بن جاسم بن 
جبر » خـلال تغريداته  القليلة الماضية والتي 
كانت موجزة في كسب المتلقي العربي وسحب 
البساط من عشرات السياسيين العرب الذين 
يــغــردون فــي تويتر بـتـغـريـدات لا يـقـرأهـا احد 
ولا يتابعها المثقف العربي بسبب رداءتها في 
التقديم والطرح والمعالجة للأحداث بواقعية  . 
◄ الأزمة الخليجية المفتعلة تتطلب المصارحة
 ومـــــــا مـــــن شـــــك أن دخــــــــول ســــمــــو أمــــيــــر قــطــر 
الشيخ تميم بـن حمد آل ثاني قبل شهور في 
عــالــم تــويــتــر كـــان الــبــدايــة لـــولـــوج هـــذا المــجــال 
المـهـم الـــذي يتابعه الــشــارع الـعـربـي .. ووجــود 
شــخــصــيــة أيـــضـــا بــثــقــل » حـــمـــد بــــن جـــاســـم » 
فـــي تــويــتــر ســيــكــون لــهــا الــتــأثــيــر الــكــبــيــر في 
طــرح الآراء الغائبة عــن  الـسـاحـة  الـتـي يتمنى 
الجميع  سماعها والإصغاء لشخصية محنكة 
ومــمــارســة فــي الــســيــاســة  . وهــ ــذا يــؤكــد كذلك 
على أن الساسة لابد لهم من الاستماع للشارع 
المـــحـــلـــي والــ ــخــ ــارجــــي بـــكـــل شــفــافــيــة لـتـحـقـيـق 
الـــرســـالـــة الــصــحــيــحــة لــعــالــم تــويــتــر .. خـاصـة 
أن أزمــــة الــخــلــيــج الــحــالــيــة كـشـفـت الــكــثــيــر من 
الزيف والفبركات تجاه قطر وسياستها التي 
قدمها إعلام دول الحصار بشكل لا يقوم على 
المصداقية وتعامل معها بدون مهنية  .
 عالم »تويتر« لم يعد 
محصورا على أحد وأصبح 
مفتوحا للرأي والرأي الآخر
وجود شخصية سياسية مؤثرة 
مثل »حمد بن جاسم« ستؤثر 
في المتلقي العربي 
حمد بن جاسم بن جبر يرَدع دول الحصار بدخوله عالم »تويتر«
يغرد بأمانة وإخلاص لخدمة وطنه
كلمـة أخيــرة
الدخول إلى عالم " تويتر " في مثل هذه الظروف 
العصيبة  الــتــي تـمـر بـهـا منطقة الخليج يجعل 
الرأي العام يتفاعل أكثر مع كل من يدلو بدلوه في 
هذه التوقيت لخدمة كلمة الحق .. كما يؤكد على 
حقيقة مفادها  : أن الساسة لهم وزنهم وقدرهم 
في مجتمعاتهم ، خاصة إذا اشتهروا في السابق 
بالمصارحة والمكاشفة دون لف أو دوران في كل 
ما يقولون ويفعلون .. ولعل " حمد بن جاسم بن 
جبر " أول هؤلاء الذين تفوقوا وما زالوا يتفوقون 
في دهاليز السياسة وعالم الإعلام .
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